



















































の重要性を確認することができる (Sewellet al. 
1970、Alexanderet al. 1975、富永・安藤 1977、
直井・藤田 1978、中山・小島 1979、Ottoand 













立てた結果 (Sewellet al. 1970、 Kerckhoff
1974、Wilsonand Portes 1975、直井・藤田
1978、潮木ほか 1980、Bowman1981、Kar匂a
and Rosenbaum 1987、片瀬 1990、武井・木村
1992、片瀬・土場 1994、Rojewskiand Yang 
1997、Bondand Saunders 1999、耳塚 2000、
荒牧 2001a、荒牧 2001b、片瀬 2001)と、 (b)
親や友人など他者からの期待や刺激を受け、その
影響によって将来目指す地位を決定した結果
(Haller and Butterworth 1960、Alexanderand 
Campbell 1964、Duncanet al. 1968、Sewellet 
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表 1 アスピレーションを説明する要因群の整理
名 称 具体的要因 アスピレーション様態
(1)帰属一構造要因 出身階層 将来予測・期待(不変)
(2) 獲得一構造要因 獲得的地位 将来予測・期待(可変)
(3) 帰属一社会化要因 親の価値意識・期待 向調









































ンク(潮木ほか 1980、Kariyaand Rosenbaum 
1987、片瀬・土場 1994、耳塚 2000、荒牧 2001a、
荒牧 2001b)、学級ランク (Alexanderet al. 1975)、
学業成績 (Sewellet al. 1970、Kerckhoff1974、
Wilson and Portes 1975、潮木ほか 1980、
Kariya and Rosenbaum 1987、片瀬 1990、
Rojewski and Yang 1997)、それらに基づく自
己評価 (Wilsonand Portes 1975、片瀬 1990、








(Sewell et al. 1970、直井・藤田 1978、Otto









(Sewell et al. 1970、Hallerand Butterworth 
1960、Alexanderand Campbell 1964、Duncan
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et al. 1968、Kerckhoff1974、Alexanderet al. 

































































































































































































=2/ 1従業員100~299人J =3/ 1従業員300~



























































































































スコア 希望率 N 
1.82 25.0% 172 








































職種 F =1.57 ns 
1.89 
1.67 




F =3.36 + 
2.12 
1.75 
































































































F =0.03 ns 
1.92 
1.89 
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表3 重回帰分析結果(従属変数・企業内昇進希望 [4段階]N =170) 
(Equation 1) (Equation 2) 
b Beta b Beta 
対象者地位【獲得一構造要因】
(1) 学歴(大卒未満=1) 一0.127
(2) 企業規模 0.040 
(3) 役職 0.848 
(4)職種(非ホワイト=1) 一0.142
出身階層【帰属一社会化要因】
(5) 父職(管理職=1) -0.142 
ネットワーク【選択一社会化要因】




























-0.058 -0.119 -0.055 
0.058 0.055 0.080 
0.340 * o.倒3 0.338 * 
-0.063 -0.326 -0.144 + 
o.問。 -0.115 -0.048 
0.063 -0.127 -0.倒8
-0.312 * -0.029 0.303 * 
0.254 * -0.554 -0.261 本

































， ， 、 『
??
対象者地位【獲得一構造要因】
(1) 学歴(大卒未満=1) -0.140 -0.前2
(2) 企業規模 -0.119 -0.165 * 
(3) 役職 0.025 0.017 
(4) 職種(非ホワイト=1) -0.166 -0.師7
出身階層【帰属一社会化要因】
(5) 親職(自営業=1) 0.345 0.149 * 
ネットワー ク【選択一社会化要因】
(6) 業主・経営者(あり=1) 0.371 0.142 * 
コントロール変数
(7)年齢 -0.023 -0.241 * 
(8) 性別(女性=1) -0.266 -0.120 
Constant 3.245 
R Square 0.133 * 
b 偏回帰係数、 Beta標準化回帰係数。
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Tokyo Residents' Personal Networks 
n Structural Effects and Socialization Effects on Career Aspiration 
•• ?? ? ??????????????
*Faculty of Social Science and Humanities， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensiue Urbαn Studies， No.76， 2∞1， pp.41岨55
This paper examines the structural and socialization factors affecting individual's 
career aspiration. Structural factors refer to individual's current positions and 
status that are used to anticipate the likelihood of promotion or career mobility. 
Socialization factors， on the other hand， are influences from others through 
interactions with them. Structural and socialization factors each involve components 
that are ascriptive and those achieved. 
Analyses are based on a sample of male and female full-time employees between 
20 and 59 years of age， residing in Tokyo. Two types of career aspiration are 
measured: (1) whether each respondent hopes to be promoted to a manager in 
his/her current firm and (2) whether he/ she hopes to start his/her own business. 
The findings are as follows First， structural factors， the respondent's current 
rank in the company and the size of the firm， are found to have an effect on the 
level of aspiration. The higher the current rank， the higher the aspiration he/ she 
has toward promotion. The smaller the firm he/ she works in， the higher the 
aspiration he/ she has to start up his/ she own business. Second， aspiration to 
one's start up own business is influenced by parent's occupation， indicating the 
ascriptive-socialization effect. Third， a positive effect was found on the level of 
aspiration when there is someone in an individual's personal networks who has 
already achieved such status (manager or business owner). Implications of these 
findings are discussed. 
